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Perkembangan di bidang telekomunikasi yang begitu cepat menjadikan semua 
orang dapat saling terhubung dengan mudah antara satu dengan yang lain. Namun 
di sisi lain, perkembangan ini tidak terjadi dengan merata. Walau pun di satu 
tempat seseorang bisa terhubung melalui video nyaris secara real-time, di tempat 
lain (seperti wilayah pelosok yang terpencil) bisa jadi bahkan belum memiliki 
fasilitas telepon genggam yang memadai. Dengan menggunakan YateBTS yang 
dipasang pada Raspberry Pi sebagai pengganti BTS dan BladeRF sebagai 
pemancar dan penerima sinyal, perangkat hasil implementasi penulis ini 
diharapkan dapat memberikan alternatif layanan telekomunikasi yang terjangkau 
atau bahkan gratis, walau hanya mampu menggantikan peran jaringan GSM dan 
PGRS (2G) saja. Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur dan menyajikan 
data kemampuan layanan BTS open-source ini dalam beberapa parameter, yang di 
antaranya: gain sinyal dan daya sinyal dalam layanan telepon, serta packet loss 
dan jitter layanan internet GPRS yang diberikan. Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa BTS open-source hasil implementasi ini dapat memberikan layanan yang 
cukup baik di layanan telepon dan SMS, namun terbilang sangat lambat untuk 
layanan internet dengan jangkauan layanan sekitar radius 20 meter dari BTS. 
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Telecommunications industries developed with an unbelievable speed. Nowadays, 
everyone could easily connected to each other. Although on the other hand, this 
rapid changes is not happening simultaneously equally everywhere. Someone 
could connected by video almost in real-time in big cities, but in another place 
(especially in rural, untouched area), people probably still doesn’t have a really 
good celluar facility. With YateBTS that installed in Raspberry Pi as an open-
sourced BTS replacement and BladeRF as its transreceiver tower/antenna, the 
device that are built from this implementation are made in the hope to able to give 
a decent telecommunication service alternative for them for a reasonable price, if 
not outright free, even if it only able to give GSM and GPRS-based service at the 
moment. In this research, the writer would measure and present this open-sourced 
BTS service data in a few different parameters, like its Gain and Power in its 
phone service and Packet Loss and Jitter in its internet service via GPRS. From 
this research, the result we got is as followed: it could give a good and decent 
service on telephone and SMS service, but a rather bad and slow connection on 
its GPRS-based internet service. The BTS could serve cellphones in up to 20 
meters radius. 
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